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Untuk meningkatkan kinerja pegawai diperlukan adanya suatu bentuk
pelatihan dan pengembangan kerja, karena tanpa itu mereka tidak dapat
berkembang dan tidak bisa menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada
mereka. Kinerja pegawai berhubungan dengan faktor kondisi kerja dan hubungan
kerja yang baik antara atasan dengan bawahannya, serta antara rekan sekerja
mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: pengaruh latihan dan
pengembangan kerja terhadap kinerja seorang pegawai pada satu periode tertentu.
Penelitian dilaksanakan di perusahaan handuk Sempulur di Ngendo, Klaten.
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil
angket tentang kinerja. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling
sebanyak 40 orang karyawan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
angket atau kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji t.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah Terdapat pengaruh yang signifikan
drai pelatihan dan pengembangan kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan
handuk Sempulur Klaten. Dari kesimpulan tersebut, disampaikan saran sebagai
berikut: 1) Setiap karyawan masih memerlukan adanya latihan kerja agar
kinerjanya dapat ditingkatkan. 2) Akan lebih baik jika semua karyawan memiliki
pendidikan yang memadai agar lebih efektif dalam bekerja. 3) Perusahaan perlu
menerapkan kebijakan tentang insentif atau bonus bagi karyawan yang memiliki
kinerja tinggi dan memberikan hukuman pada karyawan yang memiliki kinerja
rendah. 4) Sebaiknya pihak perusahaan menyediakan alat pengaman dan
keselamatan kerja karena hal ini sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan
dan keselamatan karyawan dalam bekerja.
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